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ABSTRAK 
 
Tiada kajian saintifik telah dibuat pada penggubahan muzik Saint Tyagaya dan kaitannya 
dengan mekanisma otak. Kajian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahawa meditasi 
Sangeetham Tyagopanishad boleh menghasilkan tindakbalas emosi yang unik di dalam 
otak dan membawa ke peringkat akhir “kesedaran Tuhan”. Oleh itu, mentafsirkan 
Sangeetham sebagai amalan rohani menjana pengalaman “'Pembentukan Tuhan” dan 
dengan itu menyediakan akses kepada tahap rohani yang tinggi. Penekanan khusus 
diberikan ke atas pembentukan imej Tuhan seperti yang disarankan oleh Swami Tyagaya. 
Kajian ini menggunakan kedua-dua kaedah kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis 
dan membuat kesimpulan data primary dan sekundar dari kesusasteraan yang relaven, 
survey dan eksperimen Electroencephalogram (EEG). Kaedah kualitatif menekankan 
metodologi Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) untuk pemahaman pelbagai 
kesusasteraan. Kaedah fenomenologi adalah berkesan untuk membawa pengalaman 
individu dari perspektif diri sendiri. Kaedah kuantitatif  berkaitan dengan data kajian soal 
selidik dan eksperimen EEG. Kajian soal selidik merupakan prosedur subjektif untuk 
merasionalkan pandangan masyarakat terhadap Swami Tyagaya, sangeetham dan 
kerohanian. Tujuannya adalah untuk menilai kesedaran mereka terhadap pengetahuan 
kerohanian mereka, pengetahuan neuropsikologi dan persepsi mereka terhadap Tuhan. 
EEG merasionaklan secara saintifik akan ciri-ciri rohani sangeetham Swami Tyagaya 
yang ada kaitan dengan aktiviti elektrik di dalam otak. Ia juga mengkaji cara neuro-
psikologi moden membayangkan “imej Tuhan” di dalam otak. Data statistik dan 
keputusan EEG memberikan bukti-bukti yang subjektif dan objektif kepada nilai-nilai 
sangeetham kerohanian Swami Tyagaya dan otak. Hasil kaji selidik itu diperoleh daripada 
410 calon yang membantu untuk mendedahkan pandangan mereka terhadap falsafah  
Swami Tyagaya, sangeetham, otak, Tuhan dan kerohanian. Keputusan statistik 
menunjukkan korelasi positif di antara setiap elemen. Inferens kaji selidik  menunjukkan 
bahawa sangeetham Swami Tyagaya amat mempengaruhi pengalaman kerohanian. 
eksperimen EEG telah dijalankan ke atas tiga puluh empat sukarelawan yang dibahagikan 
kepada tiga kumpulan. Kumpulan A merupakan orang yang biasa dengan sangeethem 
Swami Tyagaya manakala Kumpulan B dan C yang yang biasa dengan lagu-lagu 
kerohanian (tidak Sangeetham Swami Tyagaya). Isyarat elektrik otak daripada ketiga-tiga 
kumpulan telah dibandingkan. Sukarelawan Kumpulan A menunjukkan peningkatan yang 
siknifikan iaitu 100% aktiviti Alpha dan 83% aktiviti Theta apabila dibandingkan dengan 
kumpulan kawalan B dan C. Dapatan kumpulan A adalah merangsangkan dan memberi 
pengajaran.  Keputusan EEG menjelaskan corak dan sifat kerohanian serta mengenal pasti 
pengaruh alam sekitar yang mewujudkan keadaan otak yang releks untuk menggambarkan 
Tuhan. Kajian ini berjaya membuktikan bahawa sifat meditasi sangeetham Swami 
Tyagaya mengembangkan pengalaman Tuhan di dalam otak manusia. Perhubungan 
kerohanian boleh mengembangkan sifat belas kasihan, kasih sayang dan toleransi dalam 
kalangan masyarakat. Kesimpulannya, “imej Tuhan” manifestasi di dalam otak dengan 
amalan Sangeetham pada jangka masa yang panjang. Terbuktinya kerohanian mungkin 
semula jadi seperti yang dinyatakan oleh Dr. Andrew Newberg, Swami Tyagaya dan 
Swami Yatiswarananda. Penyelidikan tentang sangeetham sebagai elemen yang boleh 
diperkenalkan di peringkat sekolah sebagai psikoterapi dan di hospital sebagai terapi 
kesihatan. Implikasi dan cadangan adalah penyelidikan lanjut dalam bidang sangeetham 
Swami Tyagaya dan komunikasi dengan Tuhan adalah perlu menggunakan percubaan 
terkawal dengan menggunakan Imbasan Pengimejan Otak seperti Functional Magnetic 
Resonance Imaging (fMRI) dan Positron emission tomography (PET).   
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